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RESUMEN. Se actualiza la diversidad de especies de mamíferos de Colombia con base en una nueva revisión 
de especímenes en las mayores colecciones del país y el extranjero y la compilación de cambios taxonómicos 
recientes que involucran especies presentes en el país. El resultado de estos cambios es un total de 492 especies 
nativas, que representa un incremento neto de 62 especies respecto a la lista previamente existente (año 2000), 
lo cual es proporcionalmente mayor al resultado de actualizaciones en otros países neotropicales. Aunque el 
nivel de conocimiento difiere notoriamente entre grupos, proveemos algunos indicadores generales, como diver-
sidad a nivel de los órdenes, endemismo, patrones de distribución y estado de conservación. La mayor riqueza 
de especies se da en los órdenes Chiroptera (198 spp.) y Rodentia (122 spp.), pero hay 23 especies endémicas 
de roedores, contra solo siete de murciélagos. Dependiendo de la naturaleza y escala de las evaluaciones, 39 
(MAVDT) a 52 (UICN) especies de mamíferos colombianos se consideran en situación de peligro. Las mayores 
amenazas continúan siendo la deforestación, así como la cacería y el comercio ilegal.
ABSTRACT. Richness, endemism and conservation of Colombian mammals. We update the list of Colombian 
mammal species based upon a new revision of specimens in the major collections within and outside the country 
and a compilation of recent taxonomic changes of species present in the country. The result of these changes 
is a total of 492 native species, which represents a net increment of 62 species with respect to the previous list 
published in the year 2000, and this exceeds similar updates in other Neotropical countries. Although the level 
of knowledge differs greatly between groups, we provide some general indicators, as diversity on the level of 
orders, endemism, patterns of distribution, and conservation state. The greatest species richness occurs in the 
orders Chiroptera (198 spp.) and Rodentia (122 spp.), but there are 23 endemic species of rodents in contrast 
to only seven endemic bats. According to the nature and scale of the evaluations, between 39 (MAVDT) and 52 
(IUCN) species of Colombian mammals are considered to be endangered. The major threats are still deforesta-
tion, hunting and illegal commerce. 
Palabras clave: Colombia. Distribución. Diversidad. Mamíferos. Taxonomía.
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INTRODUCCIÓN
Las listas nacionales o regionales (“checklists”) 
de especies constituyen herramientas necesarias 
para la toma de decisiones respecto al 
conocimiento y conservación de la diversidad 
taxonómica en un determinado país o región. 
Estas publicaciones también sirven para 
actualizar información en museos, zoológicos e 
instituciones educativas, e incluso para proveer 
nombres comunes (Rodríguez-Mahecha et al., 
1995). Sin embargo, debido al desarrollo de 
nuevas técnicas de estudio, tanto en campo 
como en laboratorio, nuestro entendimiento 
de los límites entre especies, sus relaciones, 
y su clasificación están sujetos a cambios 
rápidos que precisan actualizaciones regulares 
(ver Groves, 2013). Por ser un grupo tan 
diverso como conspicuo y emblemático, la 
investigación sobre relaciones evolutivas de los 
mamíferos es intensa y ejemplifica la magnitud 
de estos cambios a escala global y regional 
(e.g., Patterson, 2001; Solari y Baker, 2007; 
Voss, 2009; Zachos et al., 2013; Groves, 2013).
Las últimas listas anotadas de mamíferos 
nativos de Colombia (Alberico et al., 2000; 
Alberico y Rojas-Díaz, 2002) incluyeron 471 
especies, de las cuales solo 430 tenían registros 
verificables, 38 eran potenciales y otras tres 
correspondían a introducidas (Muridae; ver 
Cuadro 1 en Alberico et al., 2000). Más allá de 
las ventajas de considerar estas especies poten-
ciales como registros reales, su inclusión creaba 
riesgos adicionales, en tanto muchos usuarios 
no discriminan entre especies presentes y “po-
tencialmente presentes” al comparar riqueza de 
especies entre países. Otras listas se referían a 
un grupo específico (Aellen, 1970; Mantilla-
Meluk et al., 2009; Defler, 2010) o al total de 
la fauna de mamíferos (Cuervo et al., 1986; 
Rodríguez-Mahecha et al., 1995), representan-
do importantes avances al conocimiento de la 
fauna colombiana, pero su impacto fue menor 
al de la propuesta de Alberico et al. (2000). 
Además, cambios taxonómicos recientes (e.g., 
Wilson y Reeder, 2005; Gardner, 2008; Rossi 
et al., 2010; Groves y Grubb, 2011) obligan a 
revisar el uso de los nombres y los límites defi-
nidos para dichos cambios. Finalmente, nuevas 
recolectas y la revisión de material existente en 
colecciones de historia natural han resultado en 
descripciones de nuevas especies y subespecies 
(e.g., Muñoz et al., 2004; Velazco y Gardner, 
2009; Mantilla-Meluk, 2013), o nuevos registros 
geográficos (e.g., Defler y Bueno, 2007), que 
necesitan ser discutidos e incorporados. Nues-
tra primera intención al compilar esta nueva 
lista es incorporar críticamente los cambios 
recientes a la sistemática y taxonomía de las 
especies, así como proveer estimados en cuanto 
a la riqueza geográfica y endemismo de las 
especies presentes en Colombia, que permitan 
y faciliten el intercambio de información entre 
los investigadores locales y extranjeros.
Entre las mayores dificultades inherentes a la 
elaboración de listas de especies, el incompleto 
estado del conocimiento es el más crítico. Son 
muy pocas las localidades adecuada y siste-
máticamente muestreadas en el Neotrópico 
(Voss y Emmons, 1996), y Colombia no es una 
excepción. De hecho, debido a la situación de 
violencia que ha persistido en el país durante 
las últimas décadas (Álvarez, 2003; Fjeldsa et al., 
2005), no se cuenta con estimados actualizados 
de la mastofauna en algunas de estas regiones 
(Stevenson et al., 2006). Esta situación, aunada 
a las pocas posibilidades para desarrollar in-
vestigaciones en inventarios o evaluaciones de 
fauna, ha resultado en un impedimento para 
planes efectivos de conservación, tanto a escala 
regional como nacional (Fernández, 2011).
Al igual que en otros países neotropicales, 
la riqueza de especies se reparte en áreas de 
diversidad y de endemismo (provincias bio-
geográficas). Estas incluyen: (a) los Andes del 
Norte, representados por las tres cordilleras y 
los valles interandinos, (b) la llanura amazónica, 
incluyendo los llanos de la Orinoquia, y (c) el 
Chocó, representado por los bosques húme-
dos de la vertiente pacífica (ver Hernández-
Camacho et al., 1992). A menor escala, son 
importantes, la presencia de desiertos y bosques 
secos del Caribe y las serranías aisladas a lo 
largo del oriente colombiano. En mayor o me-
nor grado, cada una de estas regiones soporta 
presión antrópica por el uso de los recursos 
naturales que alberga y que origina amenazas a 
la supervivencia de las especies de mamíferos.
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Nuestros objetivos al presentar esta lista de 
especies de mamíferos presentes en el terri-
torio colombiano son: compilar los cambios 
recientes y adiciones realizados a partir de la 
propuesta de Alberico et al. (2000); proveer 
una nomenclatura base para futuros estudios 
a nivel taxonómico y geográfico, y contribuir, 
al menos parcialmente, a cerrar vacíos de in-
formación respecto a su distribución y estado 
de conservación.
METODOLOGÍA
Esta actualización considera en primer lugar la 
información proveniente de especímenes en las 
mayores colecciones en Colombia, incluyendo entre 
otras el Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Colombia (Bogotá, D.C.), Instituto de 
Investigación Alexander von Humboldt (Villa de 
Leyva, Boyacá), Universidad del Valle (Cali), Mu-
seo de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 
D.C.), Colección Teriológica de la Universidad de 
Antioquia (Medellín), Museo de Historia Natural, 
Universidad del Cauca (Popayán). Fuera del país, 
fueron especialmente importantes las colecciones 
del Field Museum of Natural History (Chicago), 
United States National Museum, Smithsonian Ins-
titution (Washington, D.C.) y American Museum 
of Natural History (Nueva York), todas ellas en 
los Estados Unidos y depositarias de las extensivas 
colectas hechas por L.E. Miller y W.B. Richardson 
(ver Allen, 1916) y P Hershkovitz (1947).
Aunque los recientes cambios en la taxonomía de 
los mamíferos neotropicales indicaba la necesidad 
de una actualización, no hicimos un esfuerzo por 
verificar todas las identificaciones de la lista previa 
por Alberico et al. (2000). En primer lugar, el trabajo 
original involucró una revisión comprehensiva de 
especímenes en las mayores colecciones de Colombia, 
reduciendo al mínimo los errores de identificación 
(bajo la taxonomía válida en ese entonces). Además, 
no todas las especies requieren una reevaluación, 
si su definición taxonómica a nivel de especies o 
géneros no ha cambiado sustantivamente (a partir 
de Wilson y Reeder, 2005). Finalmente, en el caso de 
nuevos registros para el país, estos se incorporaron 
a partir de la revisión de la literatura disponible. 
En aquellos grupos en los cuales los cambios taxo-
nómicos tendrían repercusión en la definición de 
las especies presentes en el país, se procedió a la 
revisión directa de especímenes y la evaluación de 
las diferencias propuestas en el estudio original para 
tomar una decisión.
RESULTADOS
En la presente lista registramos 492 especies 
de mamíferos nativos para Colombia, lo que 
representa un incremento de 62 especies (430 
especies nativas confirmadas en Alberico et 
al., 2000). Esta diversidad incluye 49 familias, 
enmarcadas en 14 órdenes, siendo los más 
diversos Chiroptera (198 especies) y Rodentia 
(123 spp.); otros órdenes diversos son Di-
delphimorphia (38 spp.), Primates (31 spp.), 
Carnivora (31 spp.) y Cetacea (30 spp.); con 
menos especies se encuentran los órdenes Ar-
tiodactyla (13 spp.), Pilosa (7 spp.), Cingulata y 
Soricomorpha (6 spp.); Perissodactyla (3 spp.); 
Lagomorpha, Paucituberculata y Sirenia (2 
spp.) (Tabla 1). Es interesante destacar que la 
diversidad actual es muy superior al estimado 
por este último trabajo (471 especies entre 
presentes y potenciales). Porcentualmente, el 
incremento (14.4%) es superior al hallado en 
otros países Neotropicales, como Bolivia (325 
a 356 [9.5%]; Salazar-Bravo et al., 2003) y Perú 
(460 a 508 [10.4%]; Pacheco et al., 2009).
Aunque más de 30 especies adicionales po-
drían registrarse en el territorio colombiano 
(ver Alberico et al., 2000), muchas de ellas por 
ser conocidas de países limítrofes, incluyendo 
hábitats o regiones presentes en el país, nuestra 
decisión ha sido la de no incluirlas (como se hizo 
en trabajos previos) hasta no tener evidencia de 
su presencia. En general, muchas regiones de 
Colombia han sido o permanecen inadecuada-
mente estudiadas (como los extremo norte y 
sur del Chocó), por lo que se esperan posibles 
adiciones por extensión de rango geográfico.
Creemos necesario aclarar que las especies 
no nativas (introducidas) de roedores múridos, 
incluyendo Mus musculus, Rattus norvegicus 
y R. rattus (Muridae), a pesar de encontrarse 
casi asilvestradas en muchas regiones del país 
(Ramírez-Chaves et al., 2011) no se incorpo-
ran a la actual lista debido a su condición de 
introducidas posteriormente a la conquista. 
Para una relación más completa y detallada de 
especies no nativas en Colombia, recomenda-
mos dicha referencia.
Aunque nuestra intención no es verificar o 
corregir los registros previos, aquí hacemos 
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Didelphimorphia 1 13 38 7,7 2 4,8
Paucituberculata 1 1 2 0,4 - -
Cingulata 1 3 6 1,2 - -
Pilosa 4 5 7 1,4 - -
Sirenia 1 1 2 0,4 - -
Soricomorpha 1 1 6 1,2 5 11,9
Chiroptera 9 67 198 40,4 7 16,7
Carnivora 7 23 31 6,3 - -
Perissodactyla 1 1 3 0,6 - -
Artiodactyla 2 5 13 2,6 - -
Cetacea 5 19 30 6,1 - -
Primates 5 13 31 6,3 5 11,9
Rodentia 10 52 123 25,0 23 54,7
Lagomorpha 1 1 2 0,4 - -
Total 49 205 492 100 42 100
Tabla 1
Riqueza y endemismo de los órdenes de mamíferos presentes en Colombia.
una breve discusión de los principales cambios 
desde el año 2000. Entre las especies excluidas 
de listas recientes destacamos las siguientes, 
enfatizando las razones para su eliminación. El 
lobo de crin, Chrysocyon brachyurus (Canidae) 
fue incluido por Alberico et al. (2000) con base 
en un espécimen depositado en el Museo La 
Salle, Bogotá (Colombia), el cual fue destruido 
durante el incendio de 1948. Sin embargo, 
esta especie ocupa hábitats de Pantanal y 
Pampas que no se conocen en ninguna región 
próxima a Colombia (Queirolo et al., 2011). 
La presencia del murciélago Scleronycteris 
ega (Phyllostomidae) era respaldada por 
un espécimen en la colección del Instituto 
Alexander von Humboldt, Villa de Leyva, 
Boyacá (Colombia) (Alberico et al., 2000); 
este espécimen (IAvH 2633) representa a 
la especie Lionycteris spurrelli, verificación 
realizada por S. Solari y Y. Muñoz-Saba en el 
2010. Igualmente, el murciélago Balantiopteryx 
plicata (Emballonuridae) fue incluido por 
Cuervo et al. (1986) a partir de uno o 
más ejemplares de Villanueva (La Guajira), 
depositados en una colección en México D.F.; 
consultas con personal de estos museos nos 
han confirmado que no poseen ejemplares 
de esta especie provenientes de Colombia. 
En otros casos, como el roedor Nephelomys 
albigularis (Cricetidae), el venado Odocoileus 
virginianus (Cervidae), o el murciélago Eumops 
bonariensis (Molossidae), estudios sistemáticos 
(Percequillo, 2003; Molinari, 2007; Eger, 2008, 
respectivamente) han mostrado que ellos 
constituyen complejos de tres o más especies 
y se lista únicamente a aquellas efectivamente 
presentes, aunque la especie nominal del grupo 
es excluida debido a su distribución. Un caso 
particular es el de la foca del Caribe, Monachus 
tropicalis, que se incluyó en Alberico et al. 
(2000) pero no en esta lista, por ser una especie 
actualmente extinta (Rodríguez-Mahecha et al., 
2006). Igualmente, registros que no han podido 
ser verificados con especímenes en colecciones 
o referencias bibliográficas o han sido mejor 
definidas en recientes estudios, fueron excluidos 
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por falta de evidencia de su presencia en el 
país. Entre estas destacamos a los murciélagos 
Artibeus (Dermanura) toltecus, Ectophylla alba, 
Eptesicus diminutus y Sturnira thomasi, y a los 
roedores Sciurus aestuans, Dactylomys peruanus 
y Proechimys hoplomyoides. En la mayoría de 
estos casos, la inclusión de la especie se debió 
a identificaciones erróneas.
En la lista resultante (Anexo 1) se incluye 
el nombre, autor y año, lista de sinonimias, 
y referencias bibliográficas que sustentan la 
taxonomía en uso y/o la distribución de cada 
especie en territorio colombiano. La columna 
“Sinónimos” incluye nombres usados en la 
literatura para referirse a géneros, subgéneros, 
especies, subespecies, o poblaciones con dis-
tribución en el país; cuando dichos nombres 
van seguidos del autor y año, esto indica que 
ellos representan subespecies reconocidas. Sin 
embargo, la lista de sinónimos no pretende ser 
exhaustiva y no debe tomarse como referen-
cia definitiva, para lo cual existen referencias 
específicas y completas (e.g., Cabrera 1958, 
1961; Wilson y Reeder, 2005). Las especies y 
subespecies endémicas se denotan con un as-
terisco (*) posterior al autor y año. En el caso 
de Primates, las subespecies se muestran como 
una entrada similar a las especies.
Cambios taxonómicos y nomenclaturales
Nuestro esfuerzo ha estado dirigido a actua-
lizar la lista previa con la mayor precisión 
posible, pero es inevitable la existencia de 
discrepancias entre los cambios sugeridos en 
algunas revisiones recientes y nuestra opinión, 
la cual en la mayoría de casos está sustenta-
da en experiencia directa con ciertos grupos 
(como se aprecia en la propuesta taxonómica 
para Primates, respecto de las indicadas por 
Rylands y Mittermeier, 2009). Se ha intentado 
incluir la mayoría de las listas taxonómicas 
actuales o relevantes, así como sus principales 
conclusiones, pero no siempre se han seguido 
al pie de la letra y esto obedece a los criterios 
individuales de los autores respecto a sus grupos 
de especialización. Esto se puede observar en 
los sinónimos asociados, donde se priorizaron 
los empleados en poblaciones colombianas, 
aunque en algunos casos también se incluyen 
nombres usados previamente (sea por error, 
nombres actualmente no válidos, o en un 
sentido más amplio) y subespecies, cuando 
estas últimas pueden asignarse con certeza a 
las poblaciones locales. Se detallan subespecies 
solo para los Primates (24 ssp.), reflejando el 
mayor conocimiento existente en este grupo y 
la especialización de T.R. Defler y colaboradores 
(e.g., Defler, 2010); para los Sirenia se registra 
a la subespecie Trichechus manatus manatus 
y en Carnivora, a Leopardus pajeros thomasi. 
Aunque Gardner (2008) identifica subespecies 
para los órdenes Didelphimorphia y Chiroptera 
(ver también Cabrera, 1958, 1961), estas no se 
incluyen debido a diferencias con los criterios 
utilizados.
En general, muchos de los nuevos taxa 
incluidos no corresponden a nuevas especies, 
sino a sinónimos o subespecies reconocidos 
como distintos debido a la amplia disconti-
nuidad taxonómica revelada por estudios de-
tallados a nivel morfológico y molecular (e.g., 
Mazama temana como diferente de Mazama 
americana, ver Groves y Grubb, 1987), lo 
cual es distinto al descubrimiento de especies 
no conocidas (e.g., Saccopteryx antioquensis, 
Muñoz y Cuartas-Calle, 2001). En el caso de 
Colombia, la mayoría de los nuevos nombres 
corresponden a taxa antes considerados como 
una única especie; esto ocurre con el marsupial 
Marmosa murina que se reconoce como un 
complejo de especies (Gutiérrez et al., 2010; 
Rossi et al., 2010), los murciélagos Carollia 
castanea (Solari y Baker, 2006) y Platyrrhinus 
dorsalis (Velazco y Gardner, 2009), o el primate 
Callicebus cupreus (Bueno et al., 2006). En el 
género Coendou, los criterios para reconoci-
miento de especies siguen las consideraciones 
de V. Rojas-Díaz y M. Alberico, discrepando 
de las conclusiones de Voss (2011). Entre las 
nuevas especies, se destacan los murciélagos 
Sturnira koopmanhilli McCarthy et al. (2006), 
Lonchophylla orienticollina Dávalos y Cohortals 
(2009), Platyrrhinus nitelinea Velazco y Gardner 
(2009) y Anoura carishina Mantilla-Meluk y 
Baker (2010); este es un dato interesante debido 
a que se incrementa la riqueza de murciélagos 
del país, segundo a nivel mundial con 198 
especies después de Indonesia, con más de 
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220 (Simmons, 2005). En general, el mayor 
incremento se da en pequeños mamíferos pero 
no en los roedores sigmodontinos, como es la 
tendencia predominante en el Neotrópico (ver 
Patterson, 2001; Solari y Baker, 2007).
Un menor número de cambios se observa 
a nivel de taxa supraespecíficos, como géne-
ros y familias. El más significativo ha sido el 
reconocimiento de diez nuevos géneros de 
roedores dentro de lo que se consideraba como 
Oryzomys (ver Weksler et al., 2006); cambios 
notables también se dan entre los primates, con 
el reconocimiento de Sapajus como un género 
distinto de Cebus (Lynch-Alfaro et al., 2012) 
y murciélagos, donde se han distinguido taxa 
previamente considerados como subgéneros o 
sinónimos. Por ejemplo, Dermanura se trata 
como distinto de Artibeus (Hoofer et al., 2008), 
y Vampyriscus como distinto de Vampyressa 
(Hoofer y Baker, 2006). A nivel de familias, se 
ha presentado una reevaluación de las relacio-
nes entre Primates, entre las que se destaca el 
apoyo dado al nombre Callithrichidae (Rylands 
y Mittermeier, 2009), contrario a la sugerencia 
de Groves (2005) quien lo incluye en Cebidae. 
La familia Didelphidae también ha sido sujeta 
a una revisión (Voss y Jansa, 2009), resultando 
en una propuesta taxonómica que seguimos 
parcialmente. Por el contrario, la clasificación 
propuesta por Baker et al. (2003) para subfa-
milias de Phyllostomidae, aunque novedosa 
y reveladora gracias al uso de marcadores 
moleculares, no ha sido aceptada por algunos 
autores (ver Gardner, 2008) debido a problemas 
nomenclaturales al establecer dichos nombres; 
sin embargo, otros (e.g., Mantilla-Meluk et al., 
2009) la han seguido. Mientras se espera una 
solución formal (Baker et al., en prep.), nuestra 
lista solo incluye las subfamilias reconocidas 
por Simmons (2005).
Finalmente, a nivel de grupos ordinales los 
mayores cambios ocurren en dos órdenes que 
no son apoyados por recientes estudios filoge-
néticos. El antiguo orden Insectivora ha sido 
dividido en al menos tres órdenes (ver McKen-
na y Bell, 1997), donde solo Soricomorpha se 
registra en el país, y los Xenarthra son divididos 
en los órdenes Pilosa (hormigueros y perezo-
sos) y Cingulata (armadillos), de acuerdo a 
la gran divergencia genética y evolutiva entre 
estos grupos (Delsuc et al., 2002). Numerosa 
evidencia molecular (e.g., Waddell et al., 1999; 
Murphy et al., 2001) confirman la cercanía de 
los Hippopotamidae con los Cetacea, incluso 
respaldada por datos morfológicos (Boisserie 
et al., 2005); sin embargo, la relación con los 
otros subórdenes de artiodáctilos (Ruminantia, 
Suiformes, Tylopoda) no ha sido completamen-
te esclarecida y sigue sujeta a una más precisa 
resolución taxonómica. Con fines prácticos, en 
esta lista se mantiene el uso de los órdenes 
Artiodactyla y Cetacea en lugar del nombre 
Cetartiodactyla, propuesto para la combinación 
de estos grupos.
Distribución y endemismo
La información acerca de patrones de distri-
bución no puede considerarse definitiva por 
varias razones; entre las principales están: (a) 
el enfoque geográfico de la mayoría de recolec-
tas (en las proximidades de grandes ciudades, 
o cerca de carreteras y ríos); (b) la situación 
de seguridad pública en ciertas zonas del te-
rritorio; y (c) la ausencia de planes generales 
para inventarios de biodiversidad. Cuando 
existen datos publicados, precisos y suficientes, 
estos se indican como tal en los respectivos 
comentarios; cuando la información proviene 
de especímenes de museo o datos particulares 
de algún investigador, esta se señala cuando 
implica un cambio respecto al conocimiento 
previo. En muchos casos, el lapso entre una 
actualización taxonómica y nuevas investigacio-
nes es tan breve que no hay más datos de los 
existentes en la descripción original o la modi-
ficación taxonómica; en otros, hay precisiones 
nomenclaturales que afectan a las poblaciones 
en Colombia, pero se basan en estudios reali-
zados fuera del país (Ecuador, Panamá, Perú, 
Venezuela) sin implicar una comprehensiva 
revisión de material colombiano.
La información acerca de la distribución a 
nivel de departamentos, regiones geográficas 
y elevación (Anexo 1) no pretende indicar 
que nuestro conocimiento es suficientemente 
preciso, además de no serlo de manera idéntica 
para todas las especies. Esto es particularmente 
cierto para grupos poco conocidos como roe-
dores, murciélagos o marsupiales.  En nuestra 
opinión, la información acerca de los departa-
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mentos permite que nuestra lista tenga un valor 
adicional en términos de gestión, para que las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 
visualicen cuáles especies tienen en su área de 
jurisdicción y así direccionen sus acciones. Este 
ejercicio se ha promovido en los libros rojos 
(Rodríguez-Mahecha et al., 2006), y aunque 
dicha información corresponde a esfuerzos 
heterogéneos en el país, permite generar cu-
riosidad sobre la presencia de las especies bajo 
jurisdicción de las CAR para estimular mayor 
investigación y conservación.
Se registran 42 especies endémicas para 
Colombia (8.6% de las especies presentes; 
Tabla 1); estas incluyen dos marsupiales 
del género Marmosops; cinco musarañas del 
género Cryptotis; siete murciélagos (Anoura 
cadenai, A. carishina, Carollia monohernandezi, 
Lonchophylla cadenai, Lonchorhina marinkellei, 
Saccopteryx antioquensis, Sturnira mistratensis), 
cinco primates (Aotus jorgehernandezi , 
Saguinus leucopus, S. oedipus, Callicebus 
caquetensis, C. ornatus) y 23 roedores (Akodon 
affinis, Coendou sanctaemartae, C. vestitus, 
Handleyomys spp., Nephelomys spp., Olallamys 
albicauda, Orthogeomys thaeleri, Proechimys 
spp., Rhipidomys caucensis, Santamartamys 
rufodorsalis, Sciurus spp., Thomasomys spp., 
Zygodontomys brunneus). En adición a estas 42 
especies, al menos siete subespecies de Primates 
(Ateles hybridus brunneus, Callicebus torquatus 
medemi, Cebus albifrons cesarae, Lagothrix 
lagothricha lugens, Pithecia monachus milleri, 
Saguinus nigricollis hernandezi, Saimiri sciureus 
albigena) se hallan restringidas al territorio 
colombiano. Más del 60% de estas especies 
endémicas se encuentran en la región Andina, 
pero algunas de ellas son conocidas de unas 
pocas localidades sobre 1500 m de elevación 
(e.g., M. handleyi); otras regiones con menor 
presencia de endemismos son la vertiente 
pacífica del Chocó, la Amazonia y el Caribe.
Conservación
Un intento de crear una lista de especies ame-
nazadas siguiendo criterios biológicos aunados 
a consideraciones particulares del territorio 
colombiano es una prioridad para establecer 
políticas adecuadas de protección a la fauna 
de mamíferos. Conservación Internacional 
Colombia, el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
y el Instituto de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Colombia han liderado 
estos esfuerzos, con la publicación de una serie 
de “Libros Rojos” de la flora y fauna colombia-
nas. El volumen que referencia al grupo de los 
mamíferos (Rodríguez-Mahecha et al., 2006) 
contiene más de 75 especies, con una mayor 
representatividad taxonómica que la incluida en 
las listas de UICN (2008) o la del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial (actualmente el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; MAVDT, 2010). Dicho 
trabajo representó la compilación más completa 
de información ecológica y taxonómica para 
estas especies, producto del esfuerzo de una 
larga lista de especialistas y colaboradores, 
principalmente nacionales. Una actualización 
se hace necesaria, pero el conocimiento por sí 
solo será de poco impacto si no se acompaña 
con políticas novedosas, claras y que sean pues-
tas en práctica de manera efectiva para lograr 
el objetivo de proteger el valor intrínseco de 
nuestra biodiversidad.
De acuerdo a la más reciente versión de la 
Lista Roja de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza), el 
número de especies amenazadas para Colombia 
es de 52, incluyendo Críticamente Amenazadas 
(CR), En Peligro (EN) y Vulnerables (VU). 
Esta misma fuente, sin embargo, considera solo 
442 especies de mamíferos para el país; pero, 
con base en la actualización que presentamos, 
este número representaría aproximadamente 
11% de las especies. Otra fuente a considerar 
para esta evaluación es la legislación colom-
biana, que incluye la Resolución 383 del 23 
de febrero de 2010 (MAVDT, 2010), “Por la 
cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional 
y se toman otras determinaciones”; un total de 
39 especies son incluidas en esta lista (8.2%). 
Sin embargo, la Resolución 383 es conser-
vadora en cuanto a las especies a incluir. Se 
registra al marsupial Marmosops handleyi, por 
tener una distribución geográfica restringida; 
y dos especies de roedores (Coendou vestitus, 
Dinomys branickii) por estar consideradas en 
otras listas de protección. Como es usual en 
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estos casos, especies endémicas de pequeños 
mamíferos, como murciélagos y roedores, 
no son consideradas como prioridad. Por lo 
tanto, un objetivo de la presente lista de ma-
míferos es facilitar la comunicación entre los 
investigadores de la mastofauna colombiana, a 
fin de iniciar estudios más completos sobre la 
distribución y el estado de conservación de las 
poblaciones de la gran mayoría de las especies 
de mamíferos con distribución en Colombia.
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ANEXO 1
Lista de las especies actuales de mamíferos presentes en Colombia. Para cada especie se incluye autor y año, 
lista de sinonimias, referencias bibliográficas (en Anexo 2) y notas (al final de este Anexo 1) que sustentan 
la taxonomía en uso y/o la distribución de ellas en territorio colombiano. Los taxa endémicos se denotan 
con un asterisco (*) posterior al autor y año.










Ant, Cau, Cho, 
Nar, Ris, Tol, 
VdC
0-2600 antioquiae, laniger 66, 67, 114




Ama, Ant, Boy, 
Caq, Ces, Cun, 
Hui, LaG, Mag, 
Met, NdS, Tol
0-2000 cicur 46, 67, 114, 229, 268
Caluromysiops Sanborn, 1951 Caluromys
Caluromysiops irrupta 
Sanborn, 1951 Amazonia: SO Ama 0-500 309
Glironiinae
Glironia Thomas, 1912
Glironia venusta Thomas, 




(Zimmermann, 1780) Colombia 0-2600 panamensis 67, 216
Didelphis Linnaeus, 1758
Didelphis marsupialis 
Linnaeus, 1758 Colombia 0-2500
caucae, 
colombica
12, 55, 67, 
113
Didelphis pernigra J.A. 
Allen, 1900
Andina, Ser. 
de Perijá, Valle 
Medio del 
Magdalena
Ant, Boy, Cal, 
Cau, Ces, Cun, 
Hui, LaG, Mag, 
Met, Nar, NdS, 
Ris, San, Tol, 
VdC
2000-3900 albiventris, andina
55, 61, 67, 
191, 356




Oriental NE Cun 3000 63, 146, 367
Gracilinanus emiliae 
(Thomas, 1909) Orinoquia Met longicaudis
113, 169, 
367
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Ser. de Perijá Cun, LaG 1500-2600 perijae
142, 146, 
169, 365
Gracilinanus sp. Pacífica Bol, Cho, VdC 100-915 367
Lutreolina Thomas, 1910
Lutreolina crassicaudata 
(Desmarest, 1804) Orinoquia Met, Vic 100-500 turneri
27, 67, 95, 
190





Ant, Cal, Cho, 
Cor, Cun, Nar, 
Suc, VdC
0-1120 robinsoni 291, 293
Marmosa lepida (Thomas, 
1888)
Amazonia, Ser. 
de La Macarena Ama, Met 100-1000 64, 190






Ant, Ara, Atl, 
Bol, Boy, Cas, 
Ces, Cor, Cun, 
Hui, LaG, Mag, 
NdS, Suc, Tol
0-1120 mitis 66, 291, 293





Ama, Caq, Met, 
Vau, Vic 0-2000 murina 27, 67, 133
Marmosa xerophila 
Handley & Gordon, 1979 Caribe: NE LaG 0-500 67, 146, 293
Marmosa zeledoni 
Goldman, 1911 Pacífica Cau, Nar, VdC 100-200 mexicana 291, 293
Marmosops Matschie, 1916 
Marmosops bishopi (Pine, 
1981) Amazonía Ama 300 85
Marmosops caucae 
(Thomas, 1900)*
Andina: pie de 
monte 
Ant, Cun, LaG, 
Met, Nar, Ris, 
VdC
800-2700 impavidus 88, 117, 326
Marmosops fuscatus 




Central Ant 1400-1700 88, 274
Marmosops noctivagus 






Ant, Boy, Cal, 











66, 67, 119, 
264 B
Micoureus Lesson, 1842 Marmosa C
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Ant, Cau, Cho, 
VdC 510-1800 cinerea







Ama, Ant, Cal, 
Caq, San, Met, 
Qui, VdC













Ant, Cau, Cun, 









Ant, Boy, Caq, 
Ces, Cun, Mag, 
Met, San, Tol
0-1700 12, 67, 316, 365
Monodelphis brevicaudata 






Ant, Nar 1200 adusta 316 D
Monodelphis palliolata 
(Osgood, 1914) Orinoquia Caq, NdS, Vic 500 brevicaudata 365




Ama, Caq, Met, 
Put 0-500 268, 287
Philander mondolfii Lew, 
Pérez-Hernández & 
Ventura, 2006




















Ant, Cho, Ris, 
VdC, límite 
Cho-VdC





Nudo de los 
Pastos
Ant, Boy, Cau, 
Cun, Hui, Nar, 
Qui, Ris, VdC, 
límite Tol-VdC
2000-3800 centralis, tatei, obscurus 14, 67, 335
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Pacífica, Ser. de 
Perijá
Ant, Ces, Cho, 
LaG, Mag, Qui, 
Tol, VdC











Dasypus kappleri Krauss, 
1862
Amazonia, 
Orinoquia Met, Put 0-1000 375, 376
Dasypus novemcinctus 
Linnaeus, 1758 Colombia 0-3100
aequatorialis, 
granadiana




Ara, Cas, Cun, 
Met, Vic 0-500 67, 375
Priodontes F. Cuvier, 1825




Ama, Ara, Caq, 





Schinz, 1825 Colombia 0-2160
ephippiger, 







Ama, Ant, Cal, 
Caq, Cau, Cun, 
Hui, Met, Qui, 
San, VdC
0-2000 florenciae 16, 120
Choloepus hoffmanni 
Peters, 1858 Caribe, Pacífica
Ant, Cau, Ces, 










(Linnaeus, 1758) Colombia 0-1300 20, 67, 374
Familia Myrmecophagidae
Tamandua Gray, 1825




Pacífica, Ser. de 
Perijá
Ant, Atl, Boy, 
Cau, Ces, Cho, 
Cor, Cun, LaG, 













Ama, Ara, Caq, 







Ant, Boy, Cas, 
Ces, Gua, LaG, 
Mag, Met, Nar, 
Vau










Ara, Atl, Bol, 
Cas, Ces, Cor, 
Mag, Met, San, 
Suc, Vic







Central, Oriental Cun 1300-2715 thomasi 383, 388
Cryptotis colombianus 
Woodman & Timm, 
1993*
Andina: Cord. 








Ant, Ris 2000-3800 388, 389 F













Oriental C Cun, NdS, San 2800-3500 avia
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Balantiopteryx infusca 
(Thomas, 1897) Pacífica VdC 1200 12
Centronycteris Gray, 1838
Centronycteris centralis 
Thomas, 1912 Andina, Caribe
Ant, Cal, Cor, 
VdC 0-520 maximiliani







Ama, Caq, Met, 




Cal, Cun, Mag, 
Met, VdC 0-1400   54, 171, 270  
Cyttarops Thomas, 1913          
Cyttarops alecto Thomas, 







Cor, Met, NdS, 






Ama, Caq, Cho, 
Put 0-500 67, 152, 208
Diclidurus scutatus Peters, 
1869 Amazonía Vau 100
Peropteryx Peters, 1867




Ant, Boy, Cal, 
Cho, Cun, Met, 
San, VdC






Cas, Met 0-500 Peronymus 67, 190
Peropteryx macrotis 
(Wagner, 1843) Colombia 0-1800 12, 171
Peropteryx pallidoptera 
Lim, Engstrom, Reid, 
Simmons, Voss & Fleck, 
2010
Amazonia Caq 196, 321
Rhynchonycteris Peters, 1867
Rhynchonycteris naso 
(Wied-Neuwied, 1820) Colombia 0-1000 20, 232
Saccopteryx Illiger, 1811
Saccopteryx antioquensis 
Muñoz & Cuartas-Calle, 
2001*
Andina: Cord. 
Central N Ant 320-1200 233
Saccopteryx bilineata 
(Temminck, 1838) Colombia 0-1000 171, 232





Bol, Mag, Tol, 
Vic 0-1550   179, 232  
Saccopteryx leptura 




Desmarest, 1818 Colombia 200-1600 Dirias, minor 232, 311
Noctilio leporinus 






(Peters, 1864) Andina, Caribe
Ant, Bol, Ces, 




Pteronotus davyi Gray, 









Pteronotus parnellii (Gray, 
1843) Andina, Caribe
Bol, Ces, Hui, 
LaG, Mag, Suc, 
Tol
0-1200 fuscus 36, 151, 270, 306
Pteronotus personatus 





(Schinz, 1821) Colombia 265-2760 colombiana
207, 232, 
395
Carollia castanea H. 
Allen, 1890 Andina, Pacífica





Muñoz, Cuartas-Calle & 
González, 2004*
Amazonia Caq 200-500 221, 234, 395 H
Carollia perspicillata 
(Linnaeus, 1758) Colombia 0-2000 207, 232




Ant, Cau, Cho, 
Nar, VdC 0-1000 7, 141
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Ama, Caq, Cau, 










Ama, Caq, Cau, 
Cun, Gua, Met, 
Put, Vau, Vic
0-500 33, 190, 215
Desmodontinae
Desmodus Wied-Neuwied, 1826
Desmodus rotundus (É. 
Geoffroy Saint Hilaire, 
1810)
Colombia 0-3100 murinus 207, 232
Diaemus Miller, 1906 Desmodus
Diaemus youngii (Jentink, 
1893) Colombia 0-500 12, 207 I
Diphylla Spix, 1823
Diphylla ecaudata Spix, 
1823 Colombia 0-500 12, 207
Glossophaginae






Ant, Cal, Cau, 
Nar, Ris 1000-3000 caudifer 204
Anoura cadenai Mantilla-
Meluk & Baker, 2006* Pacífica Cau, Cho, VdC 0-1500 204
Anoura carishina 
Mantilla-Meluk & Baker, 
2010*
Andina, SNSM Mag, Nar, VdC 1200-1465 geoffroyi 206 J






Ant, Boy, Caq, 
Cau, Ces, Cal, 
Cor, Cun, Hui, 
Mag, Nar, Ris, 
San, Tol, Vau, 
VdC
500-2880




Anoura cultrata Handley, 
1960 Andina
Cau, Cun, Hui, 
Met, NdS, San, 
Tol
1050-2360 brevirostrum 7, 189, 207, 232 K
Anoura fistulata 





Cau, Nar, Ris 1000-1800 205, 209
Anoura geoffroyi Gray, 
1838 Colombia 500-3600
7, 12, 20, 
143, 206




Cau, NdS, Ris, 
VdC 1000-1500 143, 207
Anoura luismanueli 
Molinari, 1994 Andina Cun, San, VdC 1600-2750 204, 270
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Anoura peruana (Tschudi, 
1844) Andina, SNSM
Ant, Boy, Cal, 
Cau, Cun, Hui, 








Ant, Cal, Cau, 
Gua, Nar, Met, 
Qui, VdC







Ama, Caq, Cau, 
Cho, Cun, Gua, 
Met, Put, Tol, 
Vau
0-1032 intermedius 207, 313, 346
Choeroniscus periosus 
Handley, 1966 Pacífica
Cau, Cho, Nar, 
VdC 0-500 8, 141, 207






Ama, Bol, Caq, 
Ces, Cho, Gua, 
Mag, Met, Suc, 
VdC, Vic
0-1550 bakeri 207, 232, 368  
Glossophaga longirostris 
Miller, 1898 Andina, Caribe
Ant, Atl, Bol, 
Boy, Cal, Ces, 
Cor, Cun, Hui, 
LaG, Mag, San, 
Suc, VdC, Vic
4-1800 reclusa 67, 207, 232
Glossophaga soricina 













Miller, 1931 Amazonia Caq, Guv 0-500 obscura 67, 127, 227 L
Lichonycteris obscura 
Thomas, 1895 Pacífica
Ant, Cal, Cho, 






Thomas, 1913 Colombia 90-1500 7, 227, 232
Lonchophylla Thomas, 1903
Lonchophylla cadenai 
Woodman & Timm, 
2006*
Andina, Pacífica Cho, Ris, VdC 0-1500 thomasi 210, 387
Lonchophylla chocoana 
Dávalos, 2004 Pacífica Nar, VdC 500-1000 69, 210
Lonchophylla concava 
Goldman, 1914 Andina, Pacífica
Cau, Cho, Nar, 
Qui, VdC 0-1000 mordax
13, 207, 
215, 384
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Lonchophylla fornicata 
Woodman, 2007 Pacífica Cau, Nar 500-1560 thomasi 384
Lonchophylla handleyi 
Hill, 1980 Andina Hui 1930 67, 210, 286
Lonchophylla orienticollina 
Dávalos & Corthals, 2008
Andina: Cord. 
Oriental
Boy, Cun, Met, 
San 0-1500 71, 207
Lonchophylla pattoni 
Woodman & Timm, 2006 Amazonia Ama 0-100 210, 387
Lonchophylla robusta 
Miller, 1912 Colombia 0-2050 12, 231, 232







Ama, Bol, Boy, 
Gua, LaG, Met, 
Put, Ris, San, 
Vau, VdC, Vic









Ama, Ant, Caq, 
Cau, LaG, Met, 
Vau
0-250 guianae 190, 207
Glyphonycteris Thomas, 1896 Micronycteris
Glyphonycteris sylvestris 
Thomas, 1896 Amazonia Caq 0-100 12, 227, 313  






Ant, Bol, Cal,  
Caq, Cas, LaG, 














Amazonia Ama, Caq, Vau 0-500 155, 227
Lonchorhina orinocensis 
Linares & Ojasti, 1971
Amazonia, 
Orinoquia











Ama, Ant, Cas, 






Lophostoma carrikeri (J.A. 
Allen, 1910)
Amazonia, 





















Ant, Cal, Caq, 
Cau, Cho, Cor, 
Mag, Met, VdC
20-1100 Xenoctenes 54, 207, 301
Micronycteris megalotis 
(Gray, 1842) Colombia 25-2400 12, 207, 232
Micronycteris microtis 
Miller, 1898 Andina, Caribe Cun, Mag 310
Micronycteris minuta 








Ant, Cho, Mag, 
NdS, San, Vic 10-160  
207, 232, 
310  
Mimon Gray, 1847     Anthorhina  
Mimon bennettii (Gray, 
1838) Amazonia Caq 0-340 227, 313
Mimon cozumelae 
Goldman, 1914 Pacífica Ant 0-100 207, 215
Mimon crenulatum (É. 
Geoffroy Saint Hilaire, 
1803)







Ama, Caq, Cho, 
Gua, Met, Put 0-100





(Wagner, 1843) Colombia 10-1650
207, 232, 
347
Phyllostomus elongatus (É. 




Ama, Caq, Cau, 
Gua, Met, Put, 
Vau, VdC
0-2000 12, 207, 232
Phyllostomus hastatus 







Ant, Caq, Cau, 
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Tonatia saurophila 





Pacífica, Valle del 
Magdalena
Ama, Ant, Caq, 
Cas, Cau, Cho, 
Hui, LaG, Met, 
Vau, VdC




Trachops cirrhosus (Spix, 
1823) Colombia 10-1120 207, 232





Ant, NdS, Tol, 
VdC 15-500




(Linnaeus, 1758) Colombia 10-2150 12, 207
Stenodermatinae
Ametrida Gray, 1847
Ametrida centurio Gray, 
1847 Orinoquia Vic 0-500 12, 207
Artibeus Leach, 1821
Artibeus aequatorialis K. 
Andersen, 1906 Pacífica Cho, Nar, VdC 0-500 jamaicensis 185




Valle Medio del 
Magdalena
Ant, Bol, Boy, 
Ces, Mag, NdS, 
San
0-1300 12, 144, 207




Ama, Caq, Gua, 





Ant, Bol, Ces, 
Cor, Cho, Mag, 
SAP
0-2200 7, 12, 184, 207 N
Artibeus lituratus (Olfers, 
1818) Colombia 0-2600 palmarum 12, 207




Ama, Gua, Met, 
Put, Vic 0-1000 fuliginosus 12, 207, 232





Valle Medio del 
Magdalena
Ant, Ama, Boy, 
Caq, Cor, Gua, 
Met, Nar, NdS, 














Ant, Boy, Cal, 
Caq, Cau, Cho, 
Met, Nar, Put, 
Ris, San, Tol, 
VdC
0-2000 7, 24, 207







Ama, Ant, Boy, 
Caq, Cho, Gua, 
Mag, Nar, San, 
Vau, VdC, Vic






Ama, Ant, Caq, 
Cau, Cho, Mag, 
Met, Nar, Put, 
Vau, VdC
100-1500 jesupi 12, 125, 207






Ama, Ant, Boy, 
Cal, Caq, Ces, 
Cor, Hui, Met, 
Put, Ris, San, 
Tol, Vau
0-750 67, 207, 232, 319





Ant, Boy, Ces, 









Boy, Cal, Caq, 
Cau, Cun, Mag, 
Met, San, VdC
0-2880 144, 207, 286 P
Dermanura gnoma 
(Handley, 1987) Amazonia
Ama, Caq, Cas, 




Miller, 1902 Andina, Pacífica
Ant, Cau, Cho, 
Nar, VdC 0-1880
7, 144, 207, 
236, 286, 
319
Dermanura rava Miller, 
1902 Andina, Pacífica
Ant, Cau, Cho, 
Nar, VdC 0-1000
phaeotis, 
toltecus 174, 319 P
Dermanura rosenbergi 
Thomas, 1897 Pacífica
Cau, Cho, Nar, 
VdC 0-1000 glaucus, watsoni 174, 319 P
Enchisthenes Andersen, 1906 Artibeus
Enchisthenes hartii 
(Thomas, 1892) Colombia 0-2475
7, 24, 207, 
227, 232
Mesophylla Thomas, 1901 Ectophylla
Mesophylla macconnelli 
Thomas, 1901 Colombia 0-1800
181, 207, 
286
Platyrrhinus Saussure, 1860 Vampyrops
Platyrrhinus albericoi 
Velazco, 2005 Andina, SNSM
Ant, Boy, Cun, 
Mag, Met, NdS, 
Qui, Ris, San, 
VdC
650-2500 vittatus 350, 352, 353
Platyrrhinus angustirostris 




Ant, Boy, Cun, 
Met, Vic 100-1120 helleri, incarum 355
Platyrrhinus 





Ant, Ara, Boy, 
Cal, Caq, Cor, 
Met, Put, Vau
30-900 238, 350, 352
Platyrrhinus chocoensis 
Alberico & Velasco-A., 
1991
Pacífica Cau, Cho, Nar, VdC 0-1000
9, 10, 350, 
352, 353
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Ant, Boy, Cal, 
Caq, Cau, Ces, 
Cho, Cun, Hui, 
LaG, Mag, Met, 
Nar, Qui, Ris, 
San, Tol, VdC







Valle Medio del 
Magdalena
Cau, Cho, Mag, 
VdC 0-1900 355
Platyrrhinus incarum 








Ama, Boy, Caq, 










bajas Cho 54-680 helleri 350, 352
Platyrrhinus nigellus 




Boy, Caq, Cau, 
Ces, Cun, Hui, 
Mag, Met, Nar, 
NdS, Put, Qui, 
Ris, San, VdC
620-2750 lineatus 61, 215, 352, 353
Platyrrhinus nitelinea 
Velazco & Gardner, 2009
Pacífica: pie de 







Boy, Cau, Ces, 
Cho, Cun, Hui, 
LaG, Mag, Met, 
Ris, San, Tol, 
VdC






Ant, Boy, Ces, 
Mag, Nar, San, 
VdC 







Ama, Caq, Cun, 
Gua, Mag, Met, 
NdS, Vic
0-2600 12, 158, 227
Sturnira Gray, 1842
Sturnira aratathomasi 




Ant, Cal, Cau, 
Hui, Ris, VdC 1600-2800
3, 54, 207, 
232, 272
Sturnira bidens (Thomas, 
1915) Andina
Ant, Boy, Cau, 
Cal, Cun, Hui, 
Nar, Qui, Ris, 
Tol, VdC
870-3100 Corvira
7, 54, 207, 
215, 232, 
270
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Sturnira bogotensis 
Shamel, 1927 Andina
Ant, Cau, Cun, 
Nar, Ris, Tol 1200-3100 12, 207
Sturnira erythromos 
(Tschudi, 1844) Andina, Caribe
Ant, Boy, Cal, 
Cau, Ces, Cun, 
Hui, Mag, Nar, 
Qui, Ris, San, 
Tol, VdC
1500-3500 7, 190, 207, 232, 237
Sturnira koopmanhilli 
McCarthy, Albuja & 
Alberico, 2006
Pacífica Ant, Cau, Cho, Nar, VdC 300-2000 220
Sturnira lilium (É. 
Geoffroy Saint Hilaire, 
1810)
Colombia 0-1900 parvidens 207, 232




Ant, Boy, Cal, 
Caq, Cau, Cun, 
Hui, LaG, Met, 
Nar, Put, Ris, 
San, Tol, VdC
870-2880




Sturnira luisi Davis, 1980 Pacífica Ant, Cau, Cho, Nar, VdC 0-1995
8, 207, 232, 
345
Sturnira magna de la 
Torre, 1966 Amazonia
Ama, Gua, Guv, 





Occidental Ris 980 60 R





Ama, Ant, Boy, 
Caq, Gua, Hui, 
Met, Nar, Put, 
Tol, Vic
0-950 7, 207, 214, 232
Uroderma Peters, 1866
Uroderma bilobatum 







Ama, Ant, Ara, 
Boy, Caq, Cas, 
Cho, Cor, Cun, 
Hui, Mag, Met, 
Tol, Vau, Vic
0-1070 207, 232
Vampyressa Thomas, 1900 173
Vampyressa melissa 
Thomas, 1926 Andina Hui, NdS 1800-1900 190, 327
Vampyressa thyone 
Thomas, 1909 Colombia 0-1900 pusilla
12, 194, 
207, 232
Vampyriscus Thomas, 1900 Vampyressa 173
Vampyriscus bidens 
(Dobson, 1878) Amazonia





(Peterson, 1968) Amazonia Ama 0-500 Metavampyressa
12, 29, 173, 
207
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Vampyriscus nymphaea 
(Thomas, 1909) Pacífica
Ant, Cau, Cho, 







Orinoquia Met, Put, Vau 115-530 24, 232, 354





Ant, Cau, Cho, 
VdC 0-670 caraccioli 354
Familia Furipteridae
Furipterus Bonaparte, 1837




Ama, Cho, LaG, 
VdC 0-800 20, 49, 67
Familia Natalidae
Chilonatalus Miller, 1898 Natalus S
Chilonatalus micropus 
(Dobson, 1880) Caribe SAP 0-300? brevimanus 70, 230, 332
Natalus Gray, 1838
Natalus mexicanus Miller, 
1902 Caribe SAP 0-300? 332 S
Natalus tumidirostris 




(Lichtenstein & Peters, 
1854)
Andina: pie de 
monte, Caribe, 
Pacífica
Ant, Boy, Cau, 




Thyroptera lavali Pine, 
1993 Andina Qui 975-1100 robusta 275, 318
Thyroptera tricolor Spix, 
1823 Colombia 140-2000 albiventer 12, 275
Familia Vespertilionidae
Eptesicus Rafinesque, 1820






Cal, Cau, Hui, 
Mag, Qui, Ris, 
Tol









Ama, Ant, Boy, 
Caq, Cau, Cor, 
Cun, LaG, Met, 
San, Tol, VdC, 
Vic
0-1200 melanopterus 67, 158, 279






Ant, Cal, Caq, 
Cau, Cun, Qui, 
Ris, San, VdC
0-2200 brasiliensis 279, 313
Eptesicus furinalis 
(D'Orbigny & Gervais, 
1847)
Orinoquia Ara, Met 455-1120 chapmani 67, 279, 313
Eptesicus fuscus (Palisot 
de Beauvois, 1796) Andina
Ant, Ces, Cau, 
Cun, San, Tol, 
VdC
1500-3100 miradorensis 72, 279 T
Histiotus Gervais, 1856 U
Histiotus humboldti 
Handley, 1996 Andina





(Philippi & Landbeck, 
1861)
Andina
Ant, Boy, Cal, 
Ces, Cun, Ris, 
VdC




Andina: pie de 
monte
Caq, Cau, Ces, 
Cun, Met, NdS, 
San
500-2600 borealis, frantzi 12, 282





Boy, Cau, Cun, 
Mag, VdC 1700-3500 villosissimus 15, 116






Myotis Kaup, 1829 Aeorestes 172
Myotis albescens (É. 




Cho, Met, Ris, 
San, Suc, Tol, 
VdC
0-1850 232, 379
Myotis keaysi J.A. Allen, 
1914 Andina
Ant, Boy, Cal, 
Cau, Cun, Hui, 
Nar, Qui, San, 
Ris, VdC
950-3500 7, 54, 183, 253, 379
Myotis nesopolus Miller, 
1900 Caribe: NE LaG 0-350 larensis 142, 235 V





12, 67, 232, 
379
Myotis oxyotus (Peters, 
1866) Andina
Ant, Cal, Cau, 
Hui, Nar, Ris, 
San, VdC
1000-2880 183, 282, 379
Myotis riparius Handley, 
1960 Colombia 0-2500 12, 183
Myotis simus Thomas, 
1901 Amazonia Ama, Caq, Put 0-600 215, 379
Rhogeessa H. Allen, 1866
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Ant, Atl, Cal, 
Cau, Caq, Ces, 
Cor, Cho, Hui, 
Mag, Met, SAP, 
San, Tol, VdC, 
Vic
0-2600 bombyx, tumida 28, 54, 122, 270
Rhogeessa minutilla Miller, 




Cynomops Thomas, 1920 Molossops
Cynomops abrasus 



















Ama, Cas, Met, 
Vic 100-200 94, 271
Eumops Miller, 1906
Eumops auripendulus (G. 
Shaw, 1800) Colombia 35-1800 milleri
12, 67, 94, 
311
Eumops dabbenei Thomas, 
1914
Valle Medio del 
Magdalena 93, 94, 311
Eumops delticus Thomas, 
1923 Amazonia SE Caq 190 bonariensis 94, 311
Eumops glaucinus (J.A. 
Wagner, 1843) Colombia 0-2800 12, 94, 311
Eumops nanus (Miller, 
1900) Caribe NE LaG 0-1000 bonariensis 94, 311
Eumops perotis (Schinz, 
1821) Colombia 0-500 12, 94
Eumops trumbulli 
(Thomas, 1901) Orinoquia Met 100-178 94, 311
Molossops Peters, 1866
Molossops mattogrossensis 
C.O.C. Vieira, 1942 Amazonia Vic 0-500 Neoplatymops 94, 251
Molossops neglectus 
Williams & Genoways, 
1980






Ara, Bol, Cho, 
Cor, Cun, Hui, 
Met, NdS, San, 
Tol, Vic
0-770 griseiventer 12, 94, 125, 270
Molossus É. Geoffroy Saint Hilaire, 1805
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Ant, Atl, Bol, 
Cal, Cau, Ces, 
Cor, Cho, Cun, 
Mag, Met, Nar, 
NdS, Ris, VdC
20-1200 currentium 12, 94, 201  





Ama, Atl, Tol 8-430 94, 311
Molossus molossus (Pallas, 
1766) Colombia 0-2160 12, 94
Molossus pretiosus Miller, 
1902 Colombia 0-1200 12, 94, 215
Molossus rufus É. 
Geoffroy Saint Hilaire, 
1805
Andina Ara, Cal, NdS, Tol 0-1950 ater
12, 54, 94, 
132, 215
Molossus sinaloae J.A. 
Allen, 1906 Andina Cau, Tol 0-2400 trinitatus 94, 215




Oriental Cun 0-2600 similis 94, 178
Nyctinomops laticaudatus 





Ant, Bol, Cal, 
Cun, Gua, Met, 
Vau
0-2150 europs, macarenensis 54, 67, 94
Nyctinomops macrotis 
(Gray, 1839) Andina, SNSM
Ant, Mag, Met, 
NdS 0-2600 67, 94, 311
Promops Gervais, 1856




Ant, Cau, Nar, 
VdC 0-1800 12, 94, 215
Tadarida Rafinesque, 1814
Tadarida brasiliensis (I. 


















(Schreber, 1775) Andina, SNSM
Ant, Boy, Cal, 
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Leopardus wiedii (Schinz, 
1821) Colombia 0-1800 pirrensis 67, 95, 392
Panthera Oken, 1816
Panthera onca (Linnaeus, 
1758) Colombia 0-3200 centralis 96, 289, 308
Puma Jardine, 1834
Puma concolor (Linnaeus, 
1771) Colombia 0-4100
12, 67, 95, 
392
Puma yagouaroundi (É. 
Geoffroy Sant-Hilaire, 
1803)




(Sclater, 1883) Amazonia: S
Ama, Caq, Met, 
Vau 0-500 12, 67, 161
Cerdocyon C.E.H. Smith, 1839
Cerdocyon thous 
(Linnaeus, 1766) Colombia 0-3400
aquilus, 
germanus
12, 37, 61, 
67
Lycalopex Burmeister, 1854 Pseudalopex, Dusicyon 393
Lycalopex culpaeus 
(Molina, 1782) Andina Cau, Hui, Nar 2000-3700 reissii 67, 161, 247
Speothos Lund, 1938
Speothos venaticus (Lund, 
















Ant, Ces, Cun, 
Mag, Nar, NdS 0-3100
12, 61, 67, 
237
Familia Mustelidae
Eira C.E.H. Smith, 1842
Eira barbara (Linnaeus, 
1758) Colombia 0-3200 sinuensis 12, 67, 392
Galictis Bell, 1826




Ant, Cau, Cun, 
Mag, Met, Suc, 
Vic
0-1220 12, 67, 392
Lontra Gray, 1843
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Lontra longicaudis (Olfers, 
1818) Colombia 0-2800 Lutra
12, 67, 338, 
392
Mustela Linnaeus, 1758













Ant, Boy, Cal, 
Cau, Ces, Cho, 
Cun, Hui, LaG, 
Mag, Nar, NdS, 
Ris, Tol, VdC






Ama, Ara, Met, 
Vau, Vic 0-500 67, 339, 392
Familia Otariidae
Arctocephalus É. Geoffroy Saint-Hilaire & F. 
Cuvier, 1826
Arctocephalus australis 
(Zimmermann, 1783) Pacífica Cau 0 50, 67
Arctocephalus 
galapagoensis Heller 1904 Pacífica Cau, Cho, Nar 0 australis 50 Y
Otaria Péron, 1816
Otaria flavescens (Shaw, 
1800) Pacífica 0 byronia 50, 102
Zalophus Gill, 1866
Zalophus wollebaeki 
Siverstsen, 1953 Pacífica 0 50, 285 Y
Familia Procyonidae
Bassaricyon J.A. Allen, 1876 Z





Ant, Boy, Ces, 
Cau, Cho, Guv, 
Met, Nar, Put, 
San, VdC
0-2500 medius 12, 61, 67, 392 AA
Nasua Storr, 1780
Nasua narica (Linnaeus, 
1766) Pacífica Cho, Mag 0-3200 12, 392





Ama, Ant, Boy, 
Cun, Cal, Cau, 
Hui, Met, Put, 
San, VdC, Vau, 
Vic
0-3600 candace 67, 95, 392
Nasuella Hollister, 1915 150 AB
Nasuella olivacea (Gray, 
1865)
Andina, Ser. de 
Perijá
Ant, Boy, Cau, 
Ces, Cun, Met, 
Nar, San
1700-4100 lagunetae 12, 31, 61, 150
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Potos É. Geoffroy Saint Hilaire & F.G. Cuvier, 
1795







Procyon cancrivorus (G. 





Procyon lotor (Linnaeus, 
1758) Caribe






Tremarctos ornatus (F.G. 
Cuvier, 1825)
Andina, Pacífica, 
SNSM, Ser. de 
Perijá
Ant, Boy, Cau, 
Ces, Cho, Cor, 
Cun, Hui, Met, 
Nar, San
200-4000 12, 61, 95
PERISSODACTYLA
Familia Tapiridae
Tapirus Brisson, 1762 AC
Tapirus bairdii (Gill, 
1865) Pacífica Ant, Cho 0-1000 Tapirella 160
Tapirus pinchaque 
(Roulin, 1829) Andina
Ant, Cau, Cun, 
Hui, Met, Nar, 








Ama, Ant, Ara, 
Caq, Ces, Cor, 
Gua, LaG, Met, 
Mag, Vau, Vic




Pecari tajacu (Linnaeus, 
1758) Colombia 0-2800 torvus 67, 95, 131 AD
Tayassu G. Fischer, 1814
Tayassu pecari (Link, 
1795) Colombia 0-1800 albirostris 12, 67, 95
Familia Cervidae
Mazama Rafinesque, 1817 131 AE
Mazama bricenii Thomas 
1908 Andina Boy rufina 200 AF
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Ama, Caq, Met, 
Vau, Vic 0-900
gouazoubira, 






Ant, Boy, Cal, 
Cau, Ces, Cun, 
Hui,  Nar, NdS, 
San, Tol, VdC









20, 34, 45, 
292 AG
Mazama temama (Kerr, 
1792) Pacífica Cho 0-68 americana 130
Mazama zamora J.A. 
Allen, 1915 Amazonia: SE 600-1200 americana 20, 45 AH
Mazama zetta Thomas, 
1913
Valles 
interandinos Ant 1600-1950 americana 20, 45 AH








Caq, Cas, Ces, 






Odocoileus goudotii (Gay 
& Gervais, 1846) Andina: Páramos







Trouessart, 1910 Andina Nar 4100 virginianus 45, 225, 226
Pudu Gray, 1852 Puduella
Pudu mephistophiles (de 
Winton, 1896) Andina
Cau, Hui, Nar, 





Lacépède, 1804 Pacífica 0 357
Balaenoptera borealis 
Lesson, 1828 Pacífica 0 102, 357
Balaenoptera edeni 
Anderson, 1879 Caribe, Pacífica
Cho, Cor, Mag, 
VdC 67, 307, 357
Balaenoptera musculus 






(Linnaeus, 1758) Caribe, Pacífica Cor, VdC 0 102
Megaptera Gray, 1846
Megaptera novaeangliae 
(Borowski, 1781) Caribe, Pacífica Bol, Mag 0
102, 103, 
107, 228
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Familia Delphinidae
Delphinus Linnaeus, 1758 AJ
Delphinus capensis Gray, 











Feresa attenuata Gray, 
1874 Pacífica
Cau, Cho, Nar, 
VdC 0 102, 357
Globicephala Lesson, 1828
Globicephala 
macrorhynchus Gray, 1846 Caribe, Pacífica
Cau, Cho, LaG, 







Grampus griseus (G. 
Cuvier, 1812) Caribe, Pacífica
Ant, Bol, Cau, 
Cho, Nar, Suc, 
VdC
0 67, 102, 357
Lagenodelphis Fraser, 1956
Lagenodelphis hosei Fraser, 
1956 Caribe, Pacífica Atl, Cho, VdC 0 357
Orcinus Fitzinger, 1860
Orcinus orca (Linnaeus, 
1758) Pacífica
Cau, Cho, Nar, 
VdC 0 102, 357
Peponocephala Nishiwaki & Norris, 1966
Peponocephala electra 
(Gray, 1846) Caribe, Pacífica








Sotalia fluviatilis (Gervais 
& Deville, 1853) Amazonia Ama, Caq, Put 44, 342, 343
Sotalia guianensis (Van 
Bénéden, 1864) Caribe
Ant, Cho, Cor, 
Mag 0 fluviatilis 44, 258 AK
Stenella Gray, 1866
Stenella attenuata (Gray, 




(Meyen, 1833) Caribe, Pacífica
Cau, Cho, LaG,  





Stenella frontalis (G. 
Cuvier, 1829) Caribe
Ant, Atl, Bol, 
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Stenella longirostris (Gray, 
1828) Caribe, Pacífica
Ama, Cau, Cho, 
Cor, LaG, Nar, 
VdC
0 138, 260, 357
Steno Gray, 1866
Steno bredanensis (G. 
Cuvier, 1828) Caribe, Pacífica






(Montagu, 1821) Caribe, Pacífica
Cau, Cho, Cor, 
LaG, Mag, Nar, 
SAP, Suc, VdC













Ama, Caq, Cas, 





Kogia breviceps (Blainville, 
1838) Caribe Bol, Suc 0 357
Kogia sima (Owen, 1866) Caribe, Pacífica Cau, Cho, Nar, VdC 0 simus 67, 228, 357
Physeter Linnaeus, 1758
Physeter macrocephalus 
Linnaeus, 1758 Caribe, Pacífica
Atl, Bol, Cau, 
Cho, Cor, LaG, 









(Blainville, 1817) Pacífica Cho, Nar 0 102, 228
Mesoplodon europaeus 
(Gervais, 1855)
Caribe, Islas del 
Rosario Bol 0 358
Ziphius G. Cuvier, 1823
Ziphius cavirostris G. 
Cuvier, 1823 Caribe, Pacífica









Ara, Cas, Met, 
Vic 100-1500
trivirgatus, 
azarae 78, 164, 336
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Aotus griseimembra Elliot, 






Defler & Bueno, 2007* Desconocida trivirgatus 75, 336 AL




Ant, Atl, Bol, 
Boy, Cho, Cor, 









Aotus vociferans (Spix, 
1823) Amazonia
Ama, Caq, Gua, 
Met, Put, Vau 90-1500 trivirgatus 75, 77
Aotus zonalis Goldman, 
1914 Pacífica
Ant (?), Cau, 









Alouatta palliata (Gray, 
1849) Caribe, Pacífica
Ant, Bol, Cau, 
Cho, Cor, Nar, 
Suc, VdC
0-2300 aequatorialis Festa, 1903 12, 67, 75
Alouatta seniculus 
Linnaeus, 1766 Colombia 0-3200
seniculus 
Linnaeus, 1766
12, 61, 67, 
75
Ateles É. Geoffroy Saint Hilaire, 1806
Ateles belzebuth É. 




Boy, Caq, Cas, 
Met, Put 0-1300 12, 75
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820 Caribe, Pacífica
Ant, Bol, Cau, 






56, 57, 58, 
75, 110
Ateles hybridus I. 
Geoffroy, 1829 Andina, Caribe
A. hybridus brunneus 
Gray, 1872* Andina Ant, Bol, Cal 10-1300 belzebuth 75
A. hybridus hybridus 
I. Geoffroy, 1829 Andina, Caribe
Boy, Ces, LaG, 
Mag, NdS, San 0-1300 belzebuth 56, 57, 58
Lagothrix É. Geoffroy Saint Hilaire, 1812
Lagothrix lagothricha 
Humboldt, 1812
Amazonia, Andina, Caribe, 
Orinoquia




















Ara, Ant, Bol, 
Boy, Caq, Cun, 
Hui, Met, Put 
(?)
400-3000











Callimico goeldii (Thomas, 
1904) Amazonia Ama, Put 90-500 snethlageri 67, 75, 129
Cebuella Gray, 1866 Callithrix AO
Cebuella pygmaea (Spix, 




Saguinus fuscus (Lesson, 
1840) Amazonia
Ama, Caq, Met, 
Put 90-500 fuscicollis 65, 75
Saguinus geoffroyi 




(Schwartz, 1951) Amazonia Ama
salaguiensis, 
spixii 12, 67, 75
Saguinus leucopus 
(Günther, 1877)* Andina, Caribe
Ant, Bol, Cal, 
Mag, Tol 100-1600 pegasis 12, 67, 128





Amazonia Caq, Met 75, 163
S. nigricollis nigricollis 
Spix, 1823 Amazonia Ama rufoniger 75, 163
S. nigricollis graellsi 
(Jiménez de la 
Espada, 1870)
Amazonia Put 300-500 74, 75, 156, 163, 298
Saguinus oedipus 
(Linnaeus, 1758)* Caribe
Ant, Bol, Cho 
(?), Cor, Suc 0-800
doguin, 
meticulous, titi 12, 75
Familia Cebidae
Cebus Erxleben, 1777 202 AP
Cebus albifrons 
(Humboldt, 1812)
Amazonia, Andina, Caribe, 
Orinoquia, SNSM
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Ama, Ara, Caq, 
Gua, Put, Vau, 
Vic
0-1000 unicolor 80, 156, 296
C. albifrons cesarae 
Hershkovitz, 1949* Caribe Ces, LaG, Mag versicolor 75
C. albifrons cuscinus 
Thomas, 1901 Amazonia Put 350-500 yuracus 75
C. albifrons malitiosus 
Elliot, 1909 Caribe, SNSM LaG, Mag, San versicolor 75
C. albifrons versicolor 
Pucheran, 1845 Andina, Caribe
Ant, Bol, Boy, 
César, Cun, 
NdS, Suc, Tol
20-2000 pleei, leucocephalus 128, 129
Cebus capucinus 
(Linnaeus, 1758) Caribe, Pacífica
Ant, Atl, Bol, 
Cau, Cho, Cor, 
Nar, Suc, VdC
0-2100 curtus, nigripectus 67, 75
Saimiri Voigt, 1831
Saimiri sciureus 
(Linnaeus, 1758) Amazonia, Andina, Orinoquia





Boy, Caq, Hui, 






Ama, Caq, Gua, 
Met 90-150 albigena 52, 73
S. sciureus macrodon 
Elliot, 1907 Amazonia Ama, Caq 52, 73
Sapajus Kerr, 1792 Cebus 202 AP





Ama, Boy, Caq, 
Cau, Gua, Hui, 













Defler, Bueno & García, 
2010*
Amazonia Caq 250-450 cupreus 82, 168, 348
Callicebus discolor (I. 





Ama, Gua, Guv, 
Vau (?), Vic 150-500 torquatus
38, 42, 75, 
128 AQ
Callicebus ornatus (Gray, 
1866)* Orinoquia Met 400-500 cupreus 43, 348
Callicebus torquatus 
(Hoffmannsegg, 1807) Amazonia
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C. torquatus lucifer 
Thomas, 1914 Amazonia Ama 90-200 75, 348
C. torquatus medemi 




Humboldt, 1812 Amazonia Gua, Guv, Vau 90-100
ouakary (Spix, 
1823) 40, 67, 165
Pithecia Desmarest, 1804




P. monachus milleri 
J.A. Allen, 1914* Amazonia Caq, Put 200-500 75, 166
P. monachus 
monachus É. Geoffroy 
Sant-Hilaire, 1812







Microsciurus J.A. Allen, 1895
Microsciurus alfari (J.A. 





Ama, Ant, Caq, 
Cho, VdC 0-500 otinus, similis 12, 18, 19
Microsciurus mimulus 
(Thomas, 1898) Pacífica Ant, Cho, VdC 0-3200
isthmius, 












Sciurillus pusillus (É. 
Geoffroy Saint-Hilaire, 
1803)
Amazonia Caq 300 guyanensis 12, 67, 95
Sciurus Linnaeus, 1758
Sciurus granatensis 
Humboldt, 1811 Colombia 0-3800
Guerlinguetus, 
variabilis








Ama, Boy, Caq, 






19, 45, 95, 
99
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Sciurus pucheranii 
(Fitzinger, 1867)* Andina
Ant, Cal, Cun, 









Sciurus spadiceus Olfers, 
1818 Amazonia
Ama, Caq, Met, 
Put 0-1000
Urosciurus, 




(Goldman, 1912) Pacífica: NO Cho 0-30 Macrogeomys 4, 67, 134
Orthogeomys thaeleri 
Alberico, 1990* Pacífica: NO Cho 0-30 Macrogeomys 4, 263, 322 AR
Familia Heteromyidae
Heteromys Desmarest, 1817 AS
Heteromys anomalus 
(Thompson, 1815) Andina, SNSM
Ant, Atl, Bol, 
Boy, Ces, Cor, 
Cun, LaG, Mag, 
NdS, Suc, Tol






Ant, Cau, Cho, 
Nar, Ris, VdC 0-2500 lomitensis 12, 21, 67
Heteromys desmarestianus 
Gray, 1868 Pacífica Ant, Cho 0-1500 crassirostris 21, 67
Familia Cricetidae
Neotomyinae
Isthmomys Hooper & Musser, 1964
Isthmomys pirrensis 
(Goldman, 1912)
Pacífica: NO, Ser. 









Ant, Cal, Caq, 
Cau, Hui, Nar, 
Put, Qui, Ris, 
Tol, VdC
500-3000 milleri, soderstromi 12, 54, 242
Sigmodontinae
Aepeomys Thomas, 1898 Oryzomys, Thomasomys
Aepeomys lugens (Thomas, 
1896)
Andina: Cord. 
Central Cal 1900-3000 fuscatus
45, 95, 121, 
241
Akodon Meyen, 1833





Ant, Cau, Cun, 
Qui, Ris, VdC 1300-3000 tolimae 22, 67, 242 AT






Boy, Ces, Cun, 
Hui, Ris 2400-3900 Microxus




(Husson, 1960) Caribe: NE LaG 0-300 12, 67, 95




Oriental Cun 2400-3700 67, 359
Chilomys Thomas, 1897
Chilomys fumeus Osgood, 
1912 Andina NdS 1800-2100 252, 254
Chilomys instans (Thomas, 
1895) Andina
Ant, Cal, Cau, 
Cun, Hui, Qui, 
Ris, VdC
1400-3400 12, 241, 254
Euryoryzomys Weksler, Percequillo & Voss, 
2006 Oryzomys 371
Euryoryzomys macconnelli 
(Thomas, 1910) Amazonia Caq, Met, Put 500-1500
incerus, 
mureliae 243, 371
Handleyomys Voss, Gómez-Laverde & 
Pacheco, 2002 366, 371 AU




















Central Ant, Qui, Ris 1500-2800 Oryzomys 67, 242, 366
Holochilus Brandt, 1835
Holochilus sciureus 
Wagner, 1842 Amazonia Met 0-500 12, 95, 268
Hylaeamys Weksler, Percequillo & Voss, 2006 Oryzomys 371
Hylaeamys perenensis (J.A. 
Allen, 1901)
Amazonia, 
Andina: pie de 
monte









Andina: pie de 
monte
Cun, Met, Put 185-1350 243, 371
Ichthyomys Thomas, 1893
Ichthyomys hydrobates 
(Winge, 1891) Andina Boy, Cau, Cun 800-3000 nicefori 67, 359
Melanomys Thomas, 1902
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Melanomys caliginosus 
(Tomes, 1860) Andina, Pacífica
Ant, Cau, Cho, 









17, 148, 277 AV
Melanomys columbianus 
(Allen, 1899) Mag, NdS 900-2400 caliginosus 17, 277 AW
Microryzomys Thomas, 1917
Microryzomys altissimus 
(Osgood, 1933) Andina, Pacífica
Cal, Caq, Cau, 
Cho, Qui, Tol, 
VdC
1556-4300 12, 51, 242
Microryzomys minutus 
(Tomes, 1860)
Andina: pie de 
monte
Ant, Boy, Cal, 
Cau, Cho, Cun, 
Hui, Mag, Qui, 
Tol, VdC
800-3600 fulvirostris, humilior




(Thomas, 1882) Amazonia Met, Vau 0-500




Andina: pie de 
monte, Pacífica
Ant, Boy, Cal, 
Cho, Cun, Nar, 
VdC
400-1750 242, 249, 268
Necromys Ameghino, 1889 Bolomys
Necromys urichi (J.A. 
Allen & Chapman, 1897) Orinoquia Met 200-1000
Akodon, 




Andina: pie de 
monte Ant, Boy, Cun 0-500 squamipes 12, 123, 242
Nectomys rattus (Pelzen, 
1883)
Amazonia, 
Caribe Ces, Vau 200 squamipes 241, 268






Ant, Cal, Cun, 
Hui, Met, Qui, 
Tol
1350-2600 oconnelli, albigularis





Ser. de Perijá Ces, LaG, Mag 915-2600 albigularis
1, 45, 269, 
371






Ant, Cau, Cho, 
Cun, Qui, VdC 80-3150 albigularis
1, 45, 269, 
371









Ant, Hui, Ris, 
VdC 1800-3600 67, 349, 359
Oecomys Thomas, 1906
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Ama, Ant, Ara, 
Caq, Cau, Met, 
Nar, Ris, Vau





Ama, Caq, Met, 
Vic 0-2000 marmosurus 67, 162, 241
Oecomys flavicans 
(Thomas, 1894) SNSM Mag 1000-2400 mincae 12, 242
Oecomys speciosus (J.A. 








Caq, Put, Vau 180-1200 162, 241
Oecomys trinitatis (J.A. 
Allen & Chapman, 1893)
Andina, Caribe, 
Orinoquia
Boy, Cor, Ces, 
Caq, Hui, Met, 
VdC, Vic










Ant, Boy, Cau, 











Boy, Caq, Cun, 
San 600-3600 12, 51, 241
Oryzomys Baird, 1857 371
Oryzomys couesi (Alston, 
1877) Caribe: NO Cor 12, 167
Oryzomys gorgasi 
Hershkovitz, 1971 Pacífica: NO Ant, Cho 0-50 12, 67, 242
Rhipidomys Tschudi, 1845




Ant, Cau, Hui, 
VdC 2200-3500 latimanus 242, 337
Rhipidomys couesi (J.A. 









Ant, Boy, Cau, 









Thomas, 1896 Orinoquia mastacalis 241, 337
Scolomys Anthony, 1924
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Scolomys ucayalensis 
Pacheco, 1991 Amazonia: S Ama, Nar 150-780 124
Sigmodon Say & Ord 1825
Sigmodon alstoni 
(Thomas, 1881) Orinoquia Ara, Met, Vic 0-500 Sigmomys 12, 67, 361
Sigmodon hirsutus 
(Burmeister, 1854) Caribe, SNSM
Atl, Boy, Ces, 
Cun, LaG, Hui, 







Sigmodontomys J.A. Allen, 1897 Nectomys
Sigmodontomys alfari J.A. 
Allen, 1897 Andina, Pacífica
Ant, Cau, Cho, 






Ant, Cau, Cho, 
Cun, Nar, Ris, 
VdC




Occidental Ant 2750-3810 12, 242, 254
Thomasomys cinereiventer 
J.A. Allen, 1912 Andina, Pacífica
Ant, Cau, Cho, 
Cun, Nar, Put, 
Qui, Ris, Tol, 
VdC





Ant, Cal, Cau, 








Central Hui 2100-2300 cinereiventer 254
Thomasomys hylophilus 
Osgood, 1912 Andina
Boy, Cau, NdS, 
San 2500-3200 252, 254
Thomasomys laniger 
(Thomas, 1895) Andina
Ant, Cau, Cun, 
Qui, VdC 2400-3600 12, 254
Thomasomys monochromos 








Oriental Boy, Cun 2700-3700 laniger 12, 242
Thomasomys popayanus J. 
A. Allen, 1912*
Andina: Cord. 




Oriental Cun 2900-3000 aureus 254
Transandinomys Weksler, Percequillo & Voss, 
2006 Oryzomys 371
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Transandinomys bolivaris 
(J.A. Allen, 1901) Pacífica
Cau, Cho, Nar, 
VdC 0-800 bombycinus 243, 371
Transandinomys 
talamancae (J.A. Allen, 
1891)
Pacífica, SNSM, 
Valle Medio del 
Magdalena
Ant, Bol, Boy, 
Cal, Cau, Ces, 
Cho, Cor, Cun, 








Zygodontomys J.A. Allen, 1897
Zygodontomys brevicauda 
(J.A. Allen & Chapman, 
1893)
Orinoquia Cas, Met, Vic 100-1000 12, 67, 360
Zygodontomys brunneus 
Thomas, 1898*
Valle Alto del 
R. Magdalena, 
Valle Alto del 
R. Cauca, Valle 
Alto del R. Patía, 
Valle Alto del R. 
Dagua
Ant, Boy, Cau, 
Cun, Hui, Met, 
Nar, San, VdC






Valle Alto del 
Magdalena
Ant, Atl, Bol, 
Ces, Cho, Cor, 
Cun, LaG, Hui, 
Mag, Suc, NdS, 
Tol
0-1600 brevicauda 360, 369 AX
Tylomyinae
Tylomys Peters, 1866





Ant, Cal, Cau, 
Cho, Cun, Nar, 
VdC
0-1250 bogotensis 12, 54, 270
Familia Erethizontidae
Coendou Lacépède, 1799 11, 391 AY
Coendou bicolor (Tschudi, 
1844)
Andina: Cord. 
Oriental NdS, San 300-1000 11, 67, 391
Coendou melanurus 
(Wagner, 1842) Amazonia Ama, Vic 0-500
Sphiggurus, 
insidiosus 11, 363, 391
Coendou prehensilis 




Oriental NdS, San 1800-2500
Sphiggurus, 
vestitus 11, 363, 391
Coendou quichua Thomas, 
1899
Andina: Cord. 
Oriental Ces, Cun 1800-3000 bicolor 11, 363
Coendou rothschildi 
Thomas, 1902
Pacífica: Ser. del 
Darién Cho 0-500 bicolor 11, 363 AZ




Ant, Boy, Cau, 
Cun, Hui, Met, 
Nar, VdC
1500-3100 Echinoprocta, sneiderni 363, 391
Coendou sanctaemartae 
J.A. Allen, 1904* SNSM Ces, Mag 0-500 11, 363 BA
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Coendou vestitus Thomas, 
1899*
Andina: Cord. 









anolaimae 92, 391, 394
Cavia porcellus (Linnaeus, 
1758) Andina
Boy, Cun, Met, 
Vic 100-3500 12, 92 BB
Hydrochoerinae







0-900 12, 95, 391
Hydrochoerus isthmius 
Goldman, 1912 Caribe, Pacífica
Ant, Cho, Cor, 
Mag, Suc, VdC 0-500 hydrochaeris 391
Familia Cuniculidae
Cuniculus Brisson, 1762 Agouti
Cuniculus paca (Linnaeus, 
1766) Colombia 0-2000




Andina, Ser. de 
Perijá
Ant, Boy, Cau, 
Ces, Cun, Hui, 
Nar, NdS, Qui, 
Tol, VdC







Valle Medio del 
Magdalena
Ama, Caq, Ces, 
Mag, Met, Vau, 
Vic
0-1400 candelensis 12, 95, 270




Ant, Cau, Ces, 












Ama, Boy, Caq, 
Met 0-2000 milleri 67, 365, 390
Familia Dinomyidae
Dinomys Peters, 1873




Ant, Boy, Cau, 
Cho, Caq, Cun, 
Hui, Nar, NdS, 
Ris, Tol, VdC
300-3400 12, 67, 95, 99
Familia Echimyidae
Dactylomyinae
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Orinoquia Ama, Met 100-500 12, 67, 99
Olallamys Emmons, 1988 Thrinacodus
Olallamys albicauda 
(Günther, 1879)* Andina
Ant, Cun, Nar, 




(Günther, 1877) Caribe Bol, Cor 0-400 45, 95
Diplomys labilis (Bangs, 
1901) Pacífica
Ant, Cau, Cho, 
Nar 0-500 12, 67, 391
Isothrix Wagner, 1845
Isothrix bistriata Wagner, 







Orinoquia Ama 150 armata
67, 95, 98, 
391
Pattonomys Emmons, 2005 Echimys
Pattonomys semivillosus (I. 
Geoffroy, 1838) Caribe Ant, Bol 0-500 punctatus 12, 97
Santamartamys Emmons, 2005 Diplomys
Santamartamys 
rufodorsalis (J.A. Allen, 
1899)*
SNSM Mag 680 83, 97
Eumysopinae
Hoplomys J.A. Allen, 1908
Hoplomys gymnurus 
(Thomas, 1897) Pacífica Ant, Cho, VdC 0-940 66, 270, 391
Mesomys Wagner, 1845
Mesomys hispidus 
(Desmarest, 1817) Amazonia Ama, Caq, Vau 0-500 12, 190, 268
Proechimys J.A. Allen, 1899
Proechimys brevicauda 
(Günther, 1877) Amazonia: SE Ama, Caq 0-500 longicaudatus 12, 67, 95
Proechimys canicollis (J.A. 
Allen, 1899) Caribe
Atl, Bol, Ces, 








Central Ant, Bol, Cor 0-940 guyannensis
238, 262, 
391
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Proechimys mincae (J.A. 
Allen, 1899)* SNSM Mag 0-500 guyannensis 262, 391






Boy, Cas, Cun, 






NdS 0-1000 guyannensis 2, 12, 67, 262
Proechimys quadruplicatus 





Ant, Cau, Cho, 
Nar, VdC 0-400
colombianus, 
gorgonae 12, 67, 262
Proechimys simonsi 










Ant, Bol, Boy, 
Cau, Ces, Cho, 
Cor, Cun, Mag, 













Atl, Bol, Ces, 
Cor, Cun, LaG, 
Mag, Met, Suc, 
Tol, Vic
0-2100 purgatus, superciliaris 12, 159
1. ABREVIATURAS USADAS EN LA TABLA: 
Departamentos: Amazonas (Ama), Antioquia (Ant), Arauca (Ara), Atlántico (Atl), Bolívar (Bol), Boyacá (Boy), Caldas 
(Cal), Caquetá (Caq), Casanare (Cas), Cauca (Cau), Cesar (Ces), Córdoba (Cor), Cundinamarca (Cun), Chocó (Cho), 
Guainia (Gua), Huila (Hui), La Guajira (LaG), Magdalena (Mag), Meta (Met), Nariño (Nar), Norte de Santander (NdS), 
Putumayo (Put), Quindío (Qui), Risaralda (Ris), San Andrés y Providencia (SAP), Santander (San), Sucre (Suc), Tolima 
(Tol), Valle del Cauca (VdC), Vaupés (Vau), Vichada (Vic).
Geográficos: Este (E), Oeste (O), Norte (N), Sur (S), Cordillera (Cord.), Serranía (Ser.), Sierra Nevada de Santa Marta 
(SNSM), Río (R), Parque Nacional Natural (PNN).
2. NOTAS:
 A - La taxonomía de especies en Marmosa ha sido recientemente revisada y actualizada por Rossi et al. (2010).
 B - Diversos estudios sugieren que Metachirus nudicaudatus es un complejo de especies, con al menos dos en Colombia 
(Patton y Costa, 2003).
 C - Uso de Micoureus como género válido y distinto de Marmosa no sigue a Voss y Jansa (2009).
 D - Distinto de Monodelphis adusta (Solari et al., en prep.).
 E - Identificada como Monodelphis sp. A por Pine y Handley (2008), y con registros verificados en el país.
 F - Cryptotis se considera masculino (International Commission of Zoological Nomenclature, 2006), por lo que los 
epítetos específicos se cambian al género gramatical correspondiente.
 G - La taxonomía de la familia Phyllostomidae continua en revisión; aunque se acepta que existen 11 subfamilias (Baker 
et al., 2003; Dumont et al., 2011), persisten problemas nomenclaturales que impiden el uso de dichos nombres.
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 H - Restringido al holotipo, y localidad tipo en Villaraz, municipio Florencia, Caquetá, por Zurc y Velazco (2010).
 I - Kwon y Gardner (2008) usan Diaemus youngii como nomenclatura original, contra Simmons (2005) quien usa D. 
youngi.
 J - Recientemente descrita (Mantilla-Meluk y Baker, 2010) como distinta de Anoura geoffroyi, por lo que su rango 
geográfico no es definitivo.
 K - Rango geográfico de A. cultrata actualizado a partir de revisión reciente de ejemplares.
 L - Reconocida como distinta, y geograficamente disyunta, de Lichonycteris obscura por Griffiths y Gardner (2008).
 M - Incluye ejemplares de la región Pacífica (Chocó), distintos de la recientemente reconocida Lophostoma occidentalis 
(ver Velazco y Cadenillas, 2011).
 N - Seguimos a Larsen et al. (2007) para la restricción taxonómica de Artibeus jamaicensis como distinta de A. plani-
rostris.
 O - Especie no registrada en Mantilla-Meluk et al. (2009a), pero sí en Alberico et al. (2000b), y respaldada por espe-
címenes ICN 6771 y 6772, de Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta.
 P - Uso de Dermanura a nivel genérico y definición de las especies, sigue a Hoofer et al. (2008) y Solari et al. (2009).
 Q - Seguimos a Simmons (2005), considerándola como especie válida. Gardner (2008a) incluye esta especie dentro de 
Sturnira oporaphilum, con S. oporaphilum ludovici como la subespecie en Colombia, Ecuador y Venezuela. P.M. 
Velazco (com. pers.) indica que S. ludovici sí es distinta de S. oporaphilum. Siguiendo a Martínez-Arias et al. (2010) 
la especie S. thomasi, registrada por Muñoz (2001) no se encuentra en Colombia, el ejemplar pertenece a la especie 
S. ludovici (MUA 11104).
 R - Datos preliminares (Martínez-Arias, com. pers.) sugieren que S. mistratensis sería solo una variación anormal de 
la dentición respecto a S. lilium y no sería una especie válida.
 S - Taxonomía para los géneros y especies de Natalidae sigue a Tejedor (2011).
 T - Turnelle et al. (2011) sugieren que los linajes mitocondriales en Eptesicus fuscus, como miradorensis, representarían 
especies distintas y válidas.
 U - Hoofer y Van Den Bussche (2003) recuperan a Histiotus como parte de Eptesicus, una decisión que no seguimos 
en esta lista. La taxonomía de especies sigue a Simmons (2005) y no a Handley y Gardner (2008a).
 V - Especímenes provenientes de La Guajira y depositados en la Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia 
(sin catalogar).
 W - Eger (2008: 403) señala que los ejemplares de Cynomops abrasus citados por Alberico y Naranjo (1982) del suroriente 
de Colombia son una excepción a la distribución reconocida.
 X - Algunos autores (Barnett et al., 2005) sugieren que Puma yagouaroundi debería considerarse como un género 
distinto, validando Herpailurus.
 Y - Registros de estas especies de Otariidae son basados en avistamientos.
 Z - Una nueva especie de Bassaricyon, reconocida pero no descrita (por K. Helgen et al.), estaría presente en Colombia 
(Wilson y Mittermeier, 2009).
 AA - De acuerdo a Wilson y Mittermeier (2009), B. medius Thomas, 1909 sería el nombre válido para las poblaciones 
en el NO de Sudamérica.
 AB - Helgen et al. (2009) encuentran que Nasua narica es más cercano a este género que a otras especies de Nasua.
 AC - Groves y Grubb (2011) dividen los Tapirus Americanos en dos géneros; dicha evidencia no resulta convincente 
para aceptarla en esta lista.
 AD - Groves y Grubb (2011) distinguen Pecari crassus como una “forma Norte” asociada a P. tajacu, y la validan como 
especie. Dado el escaso muestreo disponible, no seguimos dicha apreciación.
 AE - El género Mazama ha sido sujeto a revisión y con numerosos cambios en los últimos años (Duarte et al., 2008; 
Groves y Grubb, 2011); podría ser no monofilético.
 AF - Lizcano et al. (2010b) confirman la presencia de Mazama bricenii en el país.
 AG - Groves y Grubb (2011) dividen Mazama gouazoubira en varias especies, incluye a murelia y sanctaemartae en 
Colombia.
 AH - Groves y Grubb (2011) dividen M. americana en varias especies, incluyendo a zamora y zetta en Colombia.
 AI - Seguimos criterios taxonómicos de Molina y Molinari (1999) para distinguir especies en Odocoileus; pero estos no 
coinciden con los de Groves y Grubb (2011).
 AJ - Natoli et al. (2006) caracterizan las poblaciones geográficas de Delphinus como dos especies.
 AK - Estudios de una población de Sotalia guianensis residente en el Golfo de Urabá, N Antioquia, confirman este registro 
(J. Patiño, com. pers.).
 AL - Localidad de procedencia y distribución no conocida; holotipo con cariotipo 2n=50; un animal cautivo con cariotipo 
establecido por Torres et al. (1998) demostrando que Aotus jorgehernandezi es una especie nueva.
 AM - Mantilla-Meluk (2013) considera a Lagothrix lugens como especie válida, incluyendo tres subespecies, dos de ellas 
nuevas.
 AN - Rylands y Mittermeirer (2009) y Cortés-Ortiz (2009) recientemente asignan los Callimico, Callithrix, Cebuella, 
Leontopithecus, Mico, y Saguinus a la familia Callitrichidae, separándola de Cebidae; previamente Rylands et al. 
(2000) y Groves (2001, 2005) incluyeron los Callitrichinae con los Cebinae y Saimirinae en Cebidae, apoyados por 
evidencia molecular (Rosenberger, 1981).
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 AO - Aceptamos la distinción de Cebuella en consideración del uso de Mico para los Callithrix amazónicos brasileños, 
así como su extrema especialización en el consumo de gomas; aunque se acepta que es un Callithrix pequeño.
 AP - Taxonomía de Cebus (sensu lato) a nivel genérico sigue a Lynch-Alfaro et al. (2012).
 AQ - Distinto de Callicebus torquatus (Groves, 2001) por tener un cariotipo de 2n=16 en vez de los 2n=20 de C. torquatus 
(Bonvicino et al., 2003). Los individuos del departamento del Vaupés requieren análisis cariológico.
 AR - Sudman y Hafner (1992) sugieren coespecificidad con Orthogeomys dariensis basado en datos genéticos (IAvH 5773 
y 6099).
 AS - Adicionalmente, una nueva especie de Heteromys se conoce en Colombia (D. Yara, com. pers. 2011; C. Delgado y 
R. Anderson, com. pers. 2009), pero no se ha descrito formalmente.
 AT - Estudios cariológicos en desarrollo sugieren que esta especie podría corresponder a un complejo de especies (V. 
Rojas-Díaz, com. pers.). Rojas-Diaz et al. (2012) usan Akodon tolimae como especie plena, sin mayores argumentos.
 AU - Weksler et al. (2006) incluyen provisionalmente a todas las especies del grupo “alfaroi” (alfaroi, chapmani, melanotis, 
rhabdops, rostratus, saturatior) en Handleyomys.
 AV - Hanson y Bradley (2008) sugieren que Melanomys caliginosus debe ser reconocido como un complejo con cuatro 
especies; al menos dos de ellas, caliginosus (en las Cordilleras Occidental y Central) y una sin nombre determinado 
(en la Cordillera Oriental) presentes en el país.
 AW - Pine et al. (2012) usan M. columbianus como válido, para las poblaciones de Venezuela, cerca al límite NE de 
Colombia (ver también Allen, 1913b; Hanson y Bradley 2008).
 AX - Voss (1991) distingue tres subespecies dentro de Zygodontomys brevicauda, dos de ellas presentes en Colombia. 
Weksler (2003) elevó, sin mayores comentarios, a Z. cherriei (una subespecie de Z. brevicauda) a especie; esta 
distribución corresponde a lo identificado por Voss (1991) para la subespecie.
 AY - Voss (2011) incluye todos los puercoespines Neotropicales en un único género Coendou.
 AZ - "No hay relación con ningún C. quichua ni con C. richardsoni. El cráneo es aplanado, el cuerpo grácil, relativamente 
pequeño, y púas relativamente cortas y gruesas en la base" (V. Rojas-Díaz, com. pers.). Ejemplares del Chocó, PNN 
Katíos (IAvH 3083).
 BA - Todas las comparaciones realizadas por M. Alberico y V. Rojas-Díaz, que incluyen las colecciones del American 
Museum of Natural History, New York, dan evidencia para reconocer a C. sanctaemartae como especie válida, fal-
tando verificación a nivel molecular (V. Rojas-Díaz, com. pers.). Un ejemplar de Maracay, Venezuela (Zoologische 
Staatssammlung München: ZSM 1958/452), corresponde con la morfología craneana y externa de ejemplares del 
municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico, norte de Colombia, también depositados en ZSM y que 
encajarían con dicha descripción (H. Ramírez-Chaves, febrero 2012).
 BB - Dunnum y Salazar-Bravo (2010) distinguen poblaciones domésticadas de Cavia en Colombia como representativas 
de esta especie, derivadas de C. tschudii.
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